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подавателем. При записывании материала работа-
ет визуальная память, что ведёт к лучшему запо-
минанию.  
Для повышения эффективности самостоятель-
ной работы студентов рекомендуем активно ис-
пользовать информационные технологии (аудио- 
и видеозаписи, интернет-ресурсы, электронные 
книги и др.), позволяющие студенту в удобное для 
него время осваивать учебный материал. 
В качестве еще одной из форм самостоятель-
ной работы студентов на кафедре факультетской 
терапии широко внедрена научно-
исследовательская работа студентов, поскольку 
именно этот вид работы в первую очередь готовит 
их к самостоятельному выполнению профессио-
нальных задач. 
Нельзя не отметить ведущей роли преподава-
теля в самостоятельной работе студентов. С тради-
ционной, контролирующей функции акцент в его 
деятельности переносится на функцию управления 
внешними факторами: формирование установок, 
определение характера информационной среды, 
включение самостоятельного задания в структуру 
занятия (лекционного, практического, самостоя-
тельной контролируемой работы и т.д.), выбор ме-
тодов работы в соответствии с намеченными це-
лями и т.п. 
Преподаватели кафедры показывают студен-
там, что готовность к непрерывному поиску ново-
го, актуального знания, к грамотному осуществле-
нию информационных процессов (поиска, хране-
ния, переработки, распространения) – одна из 
профессиональных компетенций врача любой 
специальности, которая определяет успешность 
его личностного роста и социальную востребован-
ность. 
Выводы. 
Организация самостоятельной работы студен-
тов под руководством преподавателя является од-
ним из наиболее эффективных направлений в 
учебном процессе, позволяющих развивать само-
стоятельную творческую деятельность. 
Самостоятельная работа на кафедре факуль-
тетской терапии осуществляется студентами как 
познавательная деятельность, средство воспитания 
таких личностных и профессиональных качеств, 
как самостоятельность, активность, клиническое 
мышление, формирование творческого отношения 
к воспринимаемой информации. 
 Литература:  
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Рейтинговая система оценки знаний студентов 
применяется на лечебном факультете сравнитель-
но недавно, но уже зарекомендовала себя не толь-
ко как объективное средство отражения уровня 
знаний обучаемых, но и как инструмент повыше-
ния мотивации студентов. 
Рейтинговая система оценки учебной работы 
студентов на лечебном факультет – инструмент 
управления образовательным процессом, предпо-
лагающий ранжирование студентов по результа-
там кумулятивной (накопленной) оценки их пер-
сональных достижений в учебной деятельности по 
отдельным дисциплинам и позволяет устанавли-
вать уровень подготовки студента относительно 
других студентов в сопоставимых условиях. 
Основными направлениями использования 
академического рейтинга на лечебном факультете 
является:  
- повышение мотивации студентов к активной 
и равномерной учебной работе по усвоению основ 
профессиональных знаний и умений по изучаемой 
дисциплине в течение всего периода ее изучения; 
- совершенствование планирования и органи-
зации образовательного процесса посредством 
увеличения роли индивидуальных форм работы со 
студентами на кафедрах лечебного факультета; 
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- оптимизация системы контроля знаний, уме-
ний и навыков студентов;  
- унификация требований к оценке знаний 
студентов по различным дисциплинам, изучаемым 
на лечебном факультете, а также в рамках отдель-
ной учебной дисциплины;  
- получение дифференцированной и разносто-
ронней информации о качестве и результативно-
сти обучения на кафедрах факультета; 
- объективизации персональных академиче-
ских достижениях студентов для их морального и 
материального поощрения: предоставления пре-
имущественного права при поступлении в магист-
ратуру и аспирантуру; назначения повышенных 
стипендий; выдвижения на именную стипендию; 
рекомендации при устройстве на работу и прочих 
форм поощрения.  
Рейтинговая система оценки учебной работы 
студентов на лечебном факультете основана на 
едином Положении о рейтинговой оценке знаний 
студентов в Учреждении образования «Витебский 
государственный медицинский университет, ут-
вержденном приказом ректора. 
Академический рейтинг каждого студента оп-
ределяется по итогам каждого семестра, по окон-
чании зимней и летней зачетно-экзаменационной 
сессии.  
Для сопоставимости рейтинговых показателей 
студента по разным дисциплинам и Блокам акаде-
мического рейтинга принят единый механизм 
оценки знаний студентов, выраженный в %. Об-
щепринято, что 90% - это полное усвоение знаний 
по изучаемой дисциплине, соответствующее тре-
бованиям учебной программы.  
С учетом творческого рейтинга общий рейтинг 
по изучаемой дисциплине может составлять 100%. 
Творческий рейтинг является бонусным и преду-
сматривает поощрение студентов за участие в на-
учной деятельности или особые успехи в изучении 
дисциплины. Преподаватель может самостоятель-
но принимать решение о «премировании» соот-
ветствующих студентов дополнительными рейтин-
говыми баллами за подготовку доклада и выступ-
ление на научном семинаре или конференции; 
опубликование научной работы и прочие дости-
жения - подготовка рефератов, выполнение ди-
пломной работы, подготовка работы на республи-
канский смотр-конкурс и т.д. Творческий рейтинг 
не является обязательным и должен составлять не 
более 10% от общего количества баллов. 
Введение рейтингового механизма оценки зна-
ний студентов в % не отменяет существующие 
оценки, выставляемые по десятибальной шкале. 
 Принята шкала соответствия рейтинговых 
оценок десятибальным оценкам: 96 – 100% - «де-
сять» (10); 90 – 95% - «девять» (9); 80 – 89% - «во-
семь» (8); 70 – 79% - «семь» (7); 60 – 69% - «шесть» 
(6); 50 – 59% - «пять» (5); 40 - 49% - «четыре» (4); 
менее 40% - «неудовлетворительно». 
Критерии оценки знаний студентов в рамках 
отдельной учебной дисциплины согласованно раз-
рабатываются преподавателями на каждой кафед-
ре исходя из требований образовательных стан-
дартов. Требования, которые предъявляются к ра-
боте студентов, являются неизменными в течение 
всего времени изучения дисциплины. 
Преподаватели информируют студентов о кри-
териях оценки знаний по дисциплине, о результа-
тах каждого контрольного среза, о достигнутом 
уровне успеваемости (в %) по предмету на разных 
этапах семестра.  
Возможность повышения промежуточного 
рейтинга предоставляется студенту по его жела-
нию не более одного раза после сдачи итогового 
занятия.  
Рубежный рейтинг – определяется в конце 
обучения на последнем практическом занятии. 
Рубежный рейтинг суммируется как результат 
предыдущих модульных рейтингов + соответст-
вующий балл, полученный студентами по тестово-
му контролю знаний + бонусный рейтинг. 
Зачет выставляется в тех случаях, когда сум-
марный показатель рубежного рейтинга превыша-
ет минимально допустимое количество баллов по 
данной дисциплине. Если нет, то студент сдает 
теоретический зачет преподавателю в виде собесе-
дования. 
Рубежный рейтинг может явиться основанием 
для освобождения студента от «устного собеседо-
вания» на экзамене при условии оценки тестового 
контроля знаний на 90% и выше и сдачи экзамена 
по практическим навыкам на 9-10. 
Согласно положению о рейтинговой системе 
оценки знаний по решению академической комис-
сии в зимнюю экзаменационную сессию 2011-2012 
учебного года на 5 курсе лечебного факультета 73 
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человека были освобождены от «устного собеседо-
вания» по травматологии и ортопедии, 3 – по пе-
диатрии, 4 – по психиатрии и наркологии, 17 – по 
общественному здоровью и здравоохранению; в 
летнюю экзаменационную сессию на 5 курсе ле-
чебного факультета 29 человек были освобождены 
от «устного собеседования» по гинекологии, 18 – 
по внутренним болезням, 12 – по инфекционным 
болезням с выставлением оценки 9-10.  
Экзаменационная оценка, выставляемая в за-
четную книжку и ведомость, является средне-
арифметической из 3 оценок: рубежный рейтинг, 
переведенный в 10-ти балльную систему, оценка 
по практическим навыкам, оценка по устному со-
беседованию. 
Таким образом, рейтинговая система оценки 
знаний студентов является важным компонентом 
учебного процесса и стимулирует студента более 
активно работать в течение периода изучения дис-
циплины, стараясь получить максимум знаний по 
предмету. 
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Актуальность. В настоящее время во всех ву-
зах главное внимание обращается на формирова-
ние у студентов профессиональных знаний, навы-
ков и умений. Постоянно требуется читать не 
только учебную литературу и лекции, но и перио-
дические издания, монографии. В системе высшего 
образования одним из важнейших элементов под-
готовки будущего специалиста является привлече-
ние студента к научной работе. Участие студентов 
в работе научно-исследовательских кружков по-
ощряется, потому что опыт исследовательской ра-
боты, полученной в университете, расширяет кру-
гозор, позволяет приобрести определённые навы-
ки, углубить профессиональные знания. После 
окончания университета многие студенты решают 
поступить в аспирантуру. 
Одним из главных направлений государствен-
ной политики в области международных связей и 
сотрудничества является подготовка в отечествен-
ных образовательных учреждениях высококласс-
ных специалистов для зарубежных стран. Меди-
цинское образование Беларуси становится интер-
национальным. Однако, иностранные студенты, 
обучающиеся в университете, и их преподаватели 
находятся в сложном положении и сталкиваются с 
рядом проблем, а именно: в нашу страну приезжа-
ют учиться молодые люди различного вероиспове-
дования, возраста, говорящие на разных языках; 
многие иностранные студенты показывают разный 
уровень знаний по общеобразовательным и специ-
альным предметам; недостаточное знание русского 
языка и, как следствие,·не очень полное освоение 
достаточно сложных специальных предметов на 
неродном языке;·социальная, биологическая и ака-
демическая адаптация учащихся. Для них сложно 
учиться медицинской профессии, а тем более вы-
полнять научного исследования, работать с архив-
ными данными. Иностранные студенты не увере-
ны, что справятся с поставленными задачами. По-
этому мы провели исследование проблемы орга-
низации научно-исследовательской работы среди 
иностранных студентов путём анкетирования. 
Цель. Выявить отношение иностранных сту-
дентов к выполнению научной работы в процессе 
обучения в вузе. 
Материал и методы. Составлена анкета с соот-
ветствующими блоками вопросов. Метод анкети-
рования применялся с помощью опросников. Нам 
пришлось придерживаться принципа анонимно-
сти, так как ответы на вопросы в области межэт-
нических и межконфессиональных отношений 
могли бы приобрести нежелательную остроту и 
невольно сформировать конфликт между студен-
тами из различных этнических и конфессиональ-
ных групп. Опросили студентов третьего и четвёр-
того курсов лечебного факультета. Среди опро-
шенных 53,4% были юноши, 46,6% - девушки. 
Важная роль в организации научных исследований 
студентов принадлежит преподавателю, который 
должен не только руководить работой, но и по-
